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Pere Çaflor: un 
médico de Mallorca 
en las Cortes 
Medievales de los 
Reyes de Aragón y 
Navarra. 
A n t o n i o C o n t r e r a s M a s 
El Códice perdido de Pere 
Çaflor 
E n t r e los c ó d i c e s q u e p u e d e n m o s t r a r -
n o s c o m o f u e el p a s a d o de la m e d i c i n a en 
n u e s t r a i s l a , u n o d e los m a s i m p o r t a n t e s 
e s e l q u e s e a t r i b u y e a u n m é d i c o d e 
f a m a , q u e e j e r c i ó s u p r o f e s i ó n en Ma l l o r -
c a , d u r a n t e la s e g u n d a m i t a d de l s ig lo X I V . 
S e t r a t a de l e j e m p l a r q u e d e b i ó r e d a c t a r 
m e s t r e P e r e Ç a f l o r y c u y a e x i s t e n c i a 
c o n o c e m o s ú n i c a m e n t e a t r a v é s de n o t i -
c i a s i n d i r e c t a s . 
G e r ó n i m o A l e m a n y ( m . 1 7 5 3 ) , h i s t o r i a -
d o r d e M a l l o r c a , f u e q u i e n p r o p o r c i o n ó la 
p r i m e r a n o t i c i a d e la e x i s t e n c i a d e u n 
c ó d i c e , c u y o a u t o r e r a el r e f e r i d o m e s t r e 
P e r e Ç a f l o r , e n e l c u a l s e t r a t a b a n d i f e r e n -
t e s t e m a s d e m e d i c i n a . A par t i r de e s a 
n o t i c i a , h a n s i d o v a r i o s los a u t o r e s q u e 
h a n r e p e t i d o la c i t a , a u n q u e s in a p o r t a r 
n i n g u n a n u e v a i n f o r m a c i ó n a l a s q u e 
s e ñ a l ó en s u d í a , e l r e f e r i d o a u t o r . T a m -
p o c o , e n n u e s t r o c a s o , v a m o s a a p o r t a r 
n o v e d a d a l g u n a a c e r c a de l m i s m o , y a q u e 
s i g u e s i e n d o , h a s t a la f e c h a , u n o d e los 
d e s g r a c i a d a m e n t e i n e n c o n t r a b l e s . (1) 
D e l e j e m p l a r q u e n o s o c u p a , s a b e m o s 
q u e e r a u n v o l u m e n e n c u a r t o , d e le t ra de l 
s ig lo X V . C o n t e n í a , s e g ú n s u s d e s c r i p t o -
res , d i v e r s a s o b s e r v a c i o n e s d e e n f e r m e -
d a d e s , a s í c o m o e x p l i c a c i o n e s d e l os 
m é t o d o s u t i l i z a d o s po r el m é d i c o Ç a f l o r 
e n s u s t r a t a m i e n t o s . I nc l u í a los r e m e d i o s 
p r e s c r i t o s e n c o n c r e t a s p a t o l o g í a s , e n t r e 
las q u e s e c i t a n e x p r e s a m e n t e las p l a g u e s 
c a n c e r o s e s . El c ó d i c e e n c u e s t i ó n , s e 
h a l l a b a , c u a n d o A l e m a n y lo v i o , en p o d e r 
de c ie r to d o c t o r P e r e l l ó , d e M u r o . ( 2 ) 
Es to es t o d o lo q u e las f u e n t e s c o n o c i -
das h a n p o d i d o a p o r t a r n o s s o b r e es te t ex to 
p e r d i d o . L a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s p a r a 
p o d e r l oca l i za r és te m a n u s c r i t o h a n s i d o , 
h a s t a la f e c h a , t o t a l m e n t e i n f r u c t u o s a s . 
Mestre Pere Çaflor 
P o s e e m o s , po r f o r t u n a , a l g u n a s n o t i -
c i a s q u e nos p e r m i t e n t r az a r , d e a l g u n a 
m a n e r a , un b o s q u e j o de la b i o g r a f í a de l 
au to r . El e j e rc i c i o de s u p r o f e s i ó n , a l se r -
v i c i o de r e y e s e i n f a n t e s , a s í c o m o o t r o s 
m i e m b r o s d e las c a s a s r e a l e s de la é p o -
c a , n o s h a l e g a d o a l g u n o s t e s t i m o n i o s 
s o b r e n u e s t r o au to r . N o s lo d e s c r i b e n , p o r 
lo regu la r , c o m o un m é d i c o de c i e r t a f a m a 
y a m p l i o s s a b e r e s p r o f e s i o n a l e s . Es to h a c e 
q u e s e a p e r f e c t a m e n t e p l a u s i b l e q u e d e -
j a r a t e s t i m o n i o s e s c r i t o s d e s u a c t i v i d a d y 
c o n o c i m i e n t o s . 
A c e r c a d e s u e j e r c i c i o p r o f e s i o n a l , 
p o d e m o s dec i r q u e ta l v e z d e b i ó s e r i n i -
c i a l m e n t e c i r u j a n o , y a q u e a v e c e s lo 
h a l l a m o s c i t a d o c o m o ta l . E n o t r a s o c a s i o -
n e s , e n c a m b i o , c u a n d o a p a r e c e p r e s t a n -
do s u s s e r v i c i o s a los m i e m b r o s de f a m i -
l ias r e a l e s , s e le m e n c i o n a c o m o m e s t r e 
e n m e d i c i n a , e s d e c i r c o n e l t í t u l o d e 
m á x i m o p res t ig io a c a d é m i c o a l c a n z a b l e en 
a q u e l l o s m o m e n t o s . 
La p r i m e r a no t i c i a q u e p o s e e m o s d e s u 
p r e s e n c i a e n M a l l o r c a e s d e 1 3 6 2 . L a 
a p o r t a u n a l is ta d e d i v e r s o s p r o n o m b r e s 
de P a l m a , q u e t e n í a n h o n o r e s d e c a b a l l e -
ros . En e l l a le v e m o s a p a r e c e r c o m o r e s i -
d e n t e e n la p a r r o q u i a de S t . N i c o l a u . ( 3 ) 
C u a t r o a ñ o s m á s t a r d e , en a g o s t o de 1 3 6 6 , 
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S a u r i n a , e s p o s a de l c i r u j a n o y c i u d a d a n o 
d e M a l l o r c a m e s t r e R a m ó n de C o l o m b e r s , 
v e n d í a a n u e s t r o p e r s o n a j e , q u e a p a r e c e 
c a l i f i c a d o d e v e n e r a b l e m e s t r e en m e d i c i -
n a , u n a l b e r g u e s i t u a d o c e r c a d e la R ie -
ra . (4 ) E n e l m i s m o m e s y a ñ o , el rey le 
c o n c e d i ó , j u n t o a l m é d i c o B o n a n a t Julia, 
el c a r g o d e d e s u s p i t a d o r d e M a l l o r c a . (5) 
R e c o r d e m o s q u e e l e j e r c i c i o d e la 
d e s u s p i t a c i ó n e s t a b a p r ó x i m o a lo q u e h o y 
e n t e n d e m o s p o r m e d i c i n a f o r e n s e . E ra el 
c o n s u l t o r o f i c ia l de t o d a s las c u e s t i o n e s 
l e g a l e s q u e a f e c t a r a n a t e m a s m é d i c o s , 
e s p e c i a l m e n t e e n lo q u e s e re f i e re a l es i o -
n e s d e c u a l q u i e r í n d o l e , t a n t o t r a u m á t i c a s 
c o m o i a t r o g é n i c a s . El c a r g o s e c o n c e d í a 
e s e n c i a l m e n t e a p r o f e s i o n a l e s d e p r e s t i -
g i o a c r e d i t a d o . P o r e l l o e s a d e c u a d o 
p e n s a r q u e , po r d i c h a s f e c h a s , d i s f r u t a b a 
y a d e u n a n o t o r i a r e p u t a c i ó n p r o f e s i o n a l . 
P a r e c e q u e e j e r c i ó s u o f i c i o q u i r ú r g i c o 
a e x p e n s a s d e l a s a r c a s m u n i c i p a l e s , 
p o s i b l e m e n t e c o n t r a t a d o p o r la m u n i c i p a -
l i d a d de C iu ta t d e M a l l o r q u e s , c o m o s e 
a c o s t u m b r a b a e n la é p o c a . C o n o c e m o s s u 
s u e l d o c o m o ta l , y a q u e , s e g ú n c o n s t a e n 
la r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a e f e c t u a d a p o r 
B e r e n g u e r de A b e l l a , en las c u e n t a s d e la 
U n i v e r s i d a d d e P a l m a e n 1 3 7 3 , s e le 
s u p r i m i e r o n las 1 5 0 l i b r a s a n u a l e s q u e 
c o b r a b a p o r s u o f i c i o d e c i r u j a n o . A b e l l a 
j u s t i f i c ó s u r e s t r i c c i ó n d i c i e n d o q u e no . s 
t r o b e q u e en a l g u n a c i u t a t s o l e m n e h a i a 
m e t g e - c i r u g í a p e n s i o n a t . A l y a m e n c i o n a -
d o m e s t r e B o n a n a t , n o m b r a d o d e s u s p i t a -
d o r a l t i e m p o q u e P e r e Ça f l o r , el r e f o r m a -
d o r A b e l l a r e d u j o s u s a l a r i o a n u a l de c i e n 
l i b ras m a l l o r q u í n a s , a la m i t a d . ( 6 ) 
E s t a ú l t i m a p r e c i s i ó n , m e t g e - c i r u r g i à , 
a c e r c a d e c u a l e s e r a n s u s c o m e t i d o s 
p e r s o n a l e s , s u g i e r e q u e s u s a c t i v i d a d e s 
n o s e l i m i t a b a n e x c l u s i v a m e n t e al c a m p o 
q u i r ú r g i c o , c u y o s p r o f e s i o n a l e s no g o z a -
b a n d e un e x c e s i v o p r e s t i g i o . P o d e m o s 
p e n s a r q u e s u s q u e h a c e r e s c o m p r e n d í a n 
a s i m i s m o t a r e a s d e í n d o l e e x c l u s i v a m e n t e 
m é d i c a . P e r t e n e c e r í a , de a c u e r d o c o n e l lo , 
a u n a c a t e g o r í a de s a n i t a r i o s m é d i c o - q u i -
r ú r g i c o s q u e s e d a b a e n la C o r o n a d e 
A r a g ó n , d o n d e a m b a s d i s c i p l i n a s p o d í a n 
se r e j e r c i d a s de f o r m a s i m u l t á n e a p o r u n 
m i s m o s u j e t o . 
D i c h a c a t e g o r í a c o n t r a s t a c o n la e x c l u -
s i v a d e d i c a c i ó n a la m e d i c i n a o a la c i r u -
g í a , q u e f r e c u e n t e m e n t e s e h a v e n i d o 
a t r i b u y e n d o a los m é d i c o s y c i r u j a n o s d e 
d i c h a s t i e r r a s . E n é s t e s e n t i d o , d e b e m o s 
s e ñ a l a r q u e las p r o h i b i c i o n e s d e t i po re l i -
g i o s o , e m i t i d a s p o r la I g l e s i a e n e l IV 
C o n c i l i o d e L e t r á n ( 1 2 1 5 ) , e n c o n t r a de l 
e j e r c i c i o q u i r ú r g i c o p o r p a r t e d e s u s m i e m -
b r o s , no p a r e c e q u e t u v i e r a n , e n e l á m b i t o 
de i n f l u e n c i a d e la E s c u e l a d e M e d i c i n a 
de M o n t p e l l e r , el n i ve l d e i n c i d e n c i a q u e 
t u v i e r o n e n el r es to d e E u r o p a . ( 7 ) 
La h i p ó t e s i s s e ñ a l a d a , q u e d a a v a l a d a 
t a m b i é n po r lo q u e s a b e m o s a c e r c a d e u n 
p r o f e s i o n a l j u d í o , m e s t r e L l e ó M o s c o n i , 
c o n o c i d o t a m b i é n c o m o L l e ó G r e c h o 
J a f u d á M o s c o n i , p r á c t i c a m e n t e c o n t e m p o -
r á n e o de l m é d i c o q u e n o s o c u p a . El i n -
v e n t a r i o de s u s p e r t e n e n c i a s p e r s o n a l e s 
s u b a s t a d a s a s u m u e r t e , a c a e c i d a e n 
1 3 7 5 , e n t r e las c u l a e s s e a d v i e r t e n n u m e -
r o s o s ú t i l es p r o f e s i o n a l e s , r e f l e j a t a m b i é n 
la c o e x i s t e n c i a d e a c t i v i d a d e s m é d i c a s y 
q u i r ú r g i c a s a c a r g o de u n m i s m o p r o f e s i o -
n a l , e n la M a l l o r c a de l s i g l o X I V . ( 8 ) 
M a s a d e l a n t e y q u i z á s a ra íz d e s u 
d e s t i t u c i ó n c o m o m é d i c o m u n i c i p a l , p r e s -
tó s u s s e r v i c i o s al rey P e d r o III d e A r a g ó n 
( 1 3 3 6 - 1 3 8 7 ) . E s t o s d e b i e r o n se r n o t a b l e -
m e n t e s a t i s f a c t o r i o s , p u e s e n f e b r e r o d e 
1 3 8 1 , u n a c a r t a rea l , d a d a e n Z a r a g o z a , 
p o r d i c h o m o n a r c a , le o t o r g a b a u n a r e n t a 
d e 1 5 0 r e a l e s d e o r o , e n m o n e d a d e 
M a l l o r c a , p o r h a b e r l e a s i s t i d o p r o f e s i o n a l -
m e n t e . E n la c o n c e s i ó n d e s t a c a e l e s f u e r -
z o p a r a a t e n d e r l e r e a l i z a d o p o r m e s t r e 
P e r e , y a q u e , p a r a e l l o , d e b i ó d e s p l a z a r s e 
d e s d e C i u t a t d e M a l l o r c a , a p e s a r d e 
p a d e c e r d e p o d a g r a ( g o t a ) . A s i m i s m o , e n 
la m i s m a c a r t a , s e le c o n c e d e n 5 0 r e a l e s 
a s u h i jo J u a n , c a m a r e r o rea l e n t o n c e s , a l 
f a l l e c i m i e n t o d e s u p a d r e . Es p r o b a b l e q u e 
é s t e J u a n , h i j o d e P e r e Ç a f l o r , s e a e l 
t a m b i é n m é d i c o Ça f l o r , q u i é n en 1 3 9 4 , e r a 
j u r a t d e P a l m a . ( 9 ) La r e f e r i d a c o n c e s i ó n 
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f u e r a t i f i c a d a e n f e b r e r o de 1 3 8 7 , p o r el 
r ey J u a n I d e A r a g ó n ( 1 3 8 7 - 1 3 9 6 ) , ( 1 0 ) 
q u i é n h a b í a r e c o m e n d a d o , a s i m i s m o , los 
s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s d e n u e s t r o m é d i c o 
al d o n c e l L lu i s d ' A r a g ó , a f in de q u e le 
c u r a s e u n c o p q u e j u n y e n t p r e s l ' any 
p a s s a t e n la m a n d r e t a . ( 1 1 ) 
E n m a r z o d e 1 3 8 1 , e l rey P e d r o de 
A r a g ó n a u t o r i z ó a m e s t r e P e r e Ç a f l o r a 
p r e s t a r s u s s e r v i c i o s a l rey d e N a v a r r a , a 
p e s a r d e e s t a r a t e n d i e n d o a s u n i e t o , un 
h i jo de l I n f a n t e D. M a r t í n . L a c a r t a e n la 
q u e le c o m u n i c a n a l rey n a v a r r o la l i cen -
c i a c o n c e d i d a a n u e s t r o m é d i c o , s e ñ a l a 
q u e le e n v í a n a m e s t r e P e r e , d a d o s s u s 
c o n o c i m i e n t o s , los c u a l e s , e s p e r a n q u e le 
s o l u c i o n e n s u s p r o b l e m a s p a t o l ó g i c o s . En 
la m i s m a m i s i v a , t i e n e n p a l a b r a s d e e l o g i o 
p a r a s u b o n d a d p e r s o n a l , a l t i e m p o q u e 
p o n d e r a n s u s c u a l i d a d e s c o m o m é d i -
c o . ( 1 2 ) 
A l a ñ o s i g u i e n t e d e b í a e n c o n t r a r s e e n 
M a l l o r c a d e n u e v o , y a q u e e l 10 d e abr i l 
d e 1 3 8 2 , e l e v a b a u n a q u e j a a l G o b e r n a -
d o r d e la I s la . E n e l l a d e c l a r a b a q u e Bar -
t o m e u N i c o l a u , d e la p a r r o q u i a d e C a l v i à , 
h a b í a c a p t u r a d o a un e s c l a v o s u y o , q u e 
s e e n c o n t r a b a h u i d o . Le h a b í a d e s p o j a d o 
d e s u s r o p a s y d e c i e r t a c a n t i d a d d e d i n e -
ro q u e l l e v a b a c o n s i g o y l u e g o lo h a b í a 
d e j a d o n u e v a m e n t e e n l i b e r t a d , s i n c o m u -
n i c a r s u c a p t u r a , ni res t i t u i r l o a s u d u e ñ o , 
c o m o o r d e n a b a la ley . (13 ) 
Un a ñ o m á s t a r d e , el s á b a d o 2 5 de 
abr i l de 1 3 8 3 , se p r o d u j o s u m u e r t e , s e -
g ú n p r e c i s a n los c o m e n t a r i o s q u e e f e c t u a -
b a e n s u s a c t a s e l n o t a r i o M a t e o S a l z e t . 
Es te ú l t imo r e c o g í a en e l l as a l g u n o s d e 
los s u c e s o s m a s i m p o r t a n t e s q u e o c u r r í a n 
e n M a l l o r c a . D i c h a m e n c i ó n e n las a n o t a -
c i o n e s de l n o t a r i o c i t a d o , r e v e l a a s i m i s m o 
la n o t o r i e d a d de n u e s t r o p e r s o n a j e . S u 
m u e r t e resu l t a , a j u i c i o de l n o t a r i o - c r o n i s -
ta S a l z e t , un h e c h o p ú b l i c o d e i m p o r t a n c i a 
a d e s t a c a r . ( 1 4 ) 
E s t a s s o n l a s n o t i c i a s q u e , p o r e l 
m o m e n t o , c o n o c e m o s de e s t e m é d i c o y 
de s u p e r d i d a o b r a . No p o d e m o s a l b e r g a r 
d u d a s a c e r c a d e q u e P e r e Ç a f l o r f u e u n 
m é d i c o de p r e s t i g i o d e s t a c a d o y r e c o n o c i -
d o , as í lo a t e s t i g u a n s u s f r e c u e n t e s a t e n -
c i o n e s a d i v e r s o s p e r s o n a j e s d e la r e a l e -
z a de la é p o c a , r e f l e j a d o s e n c i e r t o s d o c u -
m e n t o s . C a b e p e n s a r q u e ta l v e z p r e t e n -
d ió l ega r a l g u n o s de s u s c o n o c i m i e n t o s , 
r e d a c t a n d o u n t e x t o s o b r e los m i s m o s , 
t o d o h a c e c r e e r q u e f u e r a u n a o b r a d e 
c a r á c t e r p r á c t i c o . L a s no t i c i as q u e p o s e e -
m o s s o b r e n u e s t r o p e r s o n a j e , no lo s i t ú a n , 
a p e s a r d e s u i n d u d a b l e a u t o r i d a d e n 
c u e s t i o n e s m é d i c a s , e n el á m b i t o a c a d é -
m i c o , d o n d e s e r í a m á s p r o b a b l e q u e h u -
b i e s e r e d a c t a d o u n a o b r a d e t i po e r u d i t o u 
o r i e n t a d a a la d o c e n c i a . 
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